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Аннотация. После того, как интерфейс системы спроектирован, следует провести проверку его эргономических характеристик. 
Одним из наиболее эффективных способов подобных проверок является юзабилити-тестирование. Первым этапом подготовки к 
юзабилити-тестированию является выбор целевой аудитории. Целевая аудитория – группа пользователей, на которую 
сфокусировано содержание программного продукта. Целевые пользователи точно знают, в получении какой информации они 
заинтересованы и какой именно товар или услугу желают приобрести. 
Ключевые слова. Информационная система интернет-трейдинга, инженерно-психологическое обеспечение, юзабилити-
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В ходе тестирования, в котором приняли участие 10 человек, все пользователи были 
разделены на 3 группы: целевая аудитория (40% респондентов), потенциальные пользователи и 
нецелевая аудитория (по 30%). К целевой аудитории относятся люди, заинтересованные в 
использовании приложения, – трейдеры с каким бы то ни было опытом. К потенциальным относятся 
индивиды, которые интересуются трейдингом, но ещё не начали торговать. И, наконец, к нецелевой 
аудитории относятся те люди, которые ранее не интересовались этой темой. Стоит отметить, что 
последняя группа может быть превращена в активных пользователей, однако затраченные на это 
усилия и ресурсы будут несопоставимы с выгодой. И при этом, можно ожидать, что некоторые 
пользователи из нецелевых групп со временем сами станут активными. 
В соответствии с потребностями каждая группа участников тестирования получила свой список 
задач. 
Для целевой аудитории были сформулированы следующие задачи: 
− зарегистрироваться в системе, привязав своих брокеров для синхронизации данных в 
системе; 
− перейти в раздел аналитики и просмотреть свои показатели в графиках; устно 
проанализировать и трактовать их; 
− найти, как попробовать freemium с дополнительными функциями. 
Для потенциальных пользователей были сформулированы следующие задачи: 
− зарегистрироваться в системе;  
− найти определённую новость по указанному тегу; 
− просмотреть базу данных эмитентов и ответить на заданные вопросы. 
− Для нецелевой аудитории были сформулированы следующие задачи: 
− зарегистрироваться в системе; 
− выйти из системы и повторно зайти в неё; 
− просмотреть раздел «О нас» и ответить на заданные вопросы. 
В ходе тестирования каждому участнику предоставлялся доступ к информационной системе. 
После чего участники получали соответствующий своей группе список задач и пытались эти задачи 
решить. Время выполнения каждой задачи записывалось, также подсчитывалось количество ошибок, 
сделанных участниками во время выполнения заданий. По окончанию тестирования все участники 
заполняли анкету, где они могли указать сильные и слабые стороны системы, оставить пожелания и 
дать оценку эргономичности по десятибалльной шкале. 
Таким образом, основными метриками юзабилити-тестирования являются: 
− выполнимость задачи (Да/Нет, полностью, частично, с помощью или без); 
− время на задачу (для выполненных задач); 
− количество ошибок; 
− оценка эргономичности. 
В результате тестирования были получены средние значения метрик для каждой группы, 







Таблица 1 - Результаты юзабилити-тестирования 












Целевая аудитория 2,4 0,9 3 7,2 
Потенциальные 
пользователи 
4,1 1,8 3 8,6 
Нецелевая аудитория 2,6 2,2 2 7,1 
 
Также на основании отзывов участников тестирования был составлен список основных недостатков 
информационной системы, в который входят: 
− «несерьёзная» картинка на главной странице, которая уменьшает доверие пользователей; 
− перегруженная форма регистрации; 
− слишком сложный для восприятия неопытными пользователями текст в разделе «О нас». 
Все эти замечания были учтены, и после внесения всех необходимых изменений было 
повторено юзабилити-тестирование информационной системы, которое позволило оценить 
изменение его эргономических характеристик. Тестирование проводилось на тех же группах целевой 
аудитории с теми же заданиями и метриками. В результате повторного юзабилити-тестирования было 
отмечено улучшение всех исследуемых эргономических характеристик. Так, в таблице 2 представлен 
сравнительные результаты среднего количества ошибок за рабочую сессию до и после оптимизации. 
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов первичного и вторичного юзабилити-тестирований 
Взаимодействие Среднее кол-во ошибок 
До оптимизации 1,63 
После оптимизации 0,33 
 
Таким образом, можно утверждать, что повторное юзабилити-тестирование системы показало 
значительное улучшение всех исследуемых эргономических характеристик. 
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